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ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE 
LAS HOJAS DE Prunus serotina Ehrh “GUINDA” EN RATONES
ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF THE ETHANOLIC EXTRACT 
OF THE LEAVES OF Prunus serotina Ehrh "GUINDA" IN MICE
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RESUMEN
Desde hace siglos el hombre ha empleado plantas para tratar enfermedades y 
dolencias; sin embargo, es necesario validar científicamente el uso de esas plantas 
tradicionales para que puedan ser utilizadas como tratamiento terapéutico. Entre ellas 
se encuentran las hojas de Prunus serotina Ehrh “guinda” que es utilizada en forma de 
emplasto para tratar la inflamación; el objetivo fue comprobar la actividad 
antiinflamatoria del extracto etanólico de las hojas de Prunus serotina Ehrh “guinda” en 
ratones. Se usó el método de Winter edema auricular inducido  con xilol Q.P, se utilizó 
49 ratones albinos Mus musculus cepa Balb/C53/CNPB, se distribuyeron al azar en 7 
grupos; se les indujo la inflamación con un agente irritante xilol Q.P, a los grupos 1, 2 y 
3: Crema del extracto etanólico de Prunus serotina Ehrh “guinda” 0,5 ,1 y 2% 
respectivamente y se comparó con los estándares del grupo 4: Crema hidrocortisona al 
0,5% y grupo 5: Crema diclofenaco al 1%. Se identificó por análisis cualitativo el 
metabolito secundario flavonoide empleando la prueba de shinoda (Mg/HCl) y 
tricloruro de aluminio (AlCl ), se usó la prueba de ANOVA al 95% nivel de confianza en el 
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programa de R-Studio encontrándose p =0,0000208<0,05 aceptando la hipótesis de 
nuestra investigación, en el cual, se confirma que al menos uno de los tratamientos es 
diferente en la actividad antiinflamatoria, se comprobó la actividad antiinflamatorio de 
la crema 2% a base de extracto vegetal (11,42%)  por vía tópica. 
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